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 ABSTRACT 
 
Nowdays, the of information technology has widely spread and considered 
common things amoung user, every transaction is computerizedn starting with the 
smallest transaction until a big transaction, the traditional reporting cannot fulfill 
the business needs of information.. this thesis will discuss the development of 
business intelligence to fulfill the business needs .  
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ABSTRAK 
 
Saat ini pengguna teknologi informasi sudah menyebar kemana  mana dan sudah 
dianggap hal yg umum diantara pengguna. setiap transaksi dikomputerisasi mulai 
dari transaksi kecil sampai transaksi besar. Metode laporan tradisonal tidak akan 
cukup untuk mememnuhi kebutuhan bisnis. Thesis ini akan membahas 
pengembangan business intelligence pada PT.BFI Finance Indonesia , tbk. Untuk 
memenuhi kebutuhan bisnis .  
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